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Course Title(s) and Number(s) 
Psychoanalysis & Psychotherapy I 
Psychoanalysis & Psychotherapy II 
Concepts of Psychoanalytic Psychotherapy I 
Concepts of Psychoanalytic Psychotherapy II 
Psychoanalytic Techniques 
Psychoanalysis: Technique 
Psychoanalysis-Clinical Issues 
Techniques/Psychoanalytic Psychotherapy III 
Techniques/Psychoanalytic Psychotherapy IV 
Ego Psychology I 
Ego Psychology II 
Object Relations I 
Objec t Relations II 
Theory of Dream Interpretation I 
Theory of Dream Interpretation II 
Neo- Freud ians I 
Neo-Freudians II 
Self Psychology 
Comparative Psychoanalysis 
Child Development 
Case Conference I 
Case Conference II 
Case Conference III 
Case Conference IV 
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Day , Time, Dates and Instructor 
I 
T~ursday (6.00-7.45 p.m.) 
10/1, 10/15, 10/29 , 12/4, 1/21. 2f4, 2/18, 3/3, 3/17, 3/31 
J hurSday (6.00 8.00 p.m.) 
1 1/5 , 11/19 , 12/10 , 1/28, 2/11 
2/25 , 3/10, 3/24/ 4/7 , 5/5 
Thu rsday (6.00-8.00 p.m.) 
*4 /1 4, 4/21, *4/28, *5/12, 5/19, 
5/26, 6/2, 6/9, 6/16,6/23 
Thursday (8.00-10.00 p.m.) 
10/8, 10/22, 11/12 , 12/17, 1/14, 
2/11 , 3/10 , 3/24, 4/7, 4/21 
Thursday (8.15-10.00 p.m.) 
10/1, 10/15 , 10/29, 12/3, 1/21 
2/4 , 2/18, 3/3 , 3/17 , 3/31 
Thursday (8.00 - 10.00 p.m.) 
5/5 , 5/19, 5/26 , 6/2 , 6/9 , 6/16, 
6/23, 6/30 
Sunday (10.00-12.00 Noon) 
10/4, 10/18, II/I, 11/15, 11/29, 
12/13, 1/17, 1/31 , 2/14, 2/28 
Thursday (6.00-8.00 p.m.) 
10/8, 10/22, 11/12, 12/17 , 1/14, 
*1/28, *2/25 , 4/14, 4/28, 5/12 
Su nday (10:00 - 12:00 Noon) 
2/21 , 3/6 , 3/27 , 4/3 , 4/17,5/1, 
5/15 , 5/29 , 6/5 , 6/19 
(Dr. Lindner in charge of classes .) 
Dr. Quintal' 
Ot'. Cherry 
Dr. Quintar 
Dr. Newman 
Dr. Virsida 
Dr . Virsida 
Dr. Eber 
Dr. Rosen 
Dr . Corrie 
ALL CLASSES ARE ON SUNDAY, 10:00-12:00 Noon 
10/11, 10/25, 11/8 11/22, 12/6,12/20 
Dr. Corrie Dr. Isaacs 
1/24 , 2/7 , 3/13 3/20, 4/10 , 4/24 
Dr. Jaffe Dr . Pusar 
5/8 , 5/22 6/12, 6/26 
Dr . Lane Dr. Schneider 
PLE;ASE; NOTE;. ATTENDANCE; WILL BE TAKE;N BY INSTRUCTORS. ONLY TWO (2 ) ABSENCE;S PE;R COURSE WILL BE; PERM,TTE;O. 
THIS APPLIES TO ALL COURSES ! 
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Course Title(s) and- NumberTSl 
Psychoanalysis & Psychotherapy I 
Psychoanalysis & Psychotherapy I I 
Concepts of Psychoanalytic Psychotherapy I 
Concepts of Psychoanalytic Psychotherapy II 
Psychoanalytic Techniques 
Psychoanalysis: Technique 
Psychoanalysis-Clinical Issues 
Techniques/Psychoanalytic Psychotherapy III 
Techniques/Psychoanalytic Psychotherapy IV 
Ego Psychology I 
Ego Psychology II 
Object Relations I 
Object Relations II 
Theory of Dream Inte rpretati o n I 
Theory of Dream Interpretatio n II 
Neo-Freudians I 
Neo-Freud ians II 
Self Psychology 
Comparative Psychoanalysis 
Child Development 
Case Con f erence I 
Case Conference II 
Case Conference III 
Case ConEccence IV 
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Day, Time , Dates and Instruct o r 
Thursday (6 : 00-7:45 p.m.) 
10/1, 10/15, 10/29, 12/4, 1/21, 
2/4, 2/18, 3/3 , 3/17, ' 3/3 1 _ 
Thursday (6:00-8:00 p.m.) 
11/5, 11/19, 12/10, 1/28 , 2/11 
2/25 , 3/10, 3/24/ 4/7 , 5/5 
Thursday (6:00-8:00 p.m.) 
'4/14, 4/21, '4/28, '5/12, 5/19, 
5/26, 6/2, 6/9, 6/16,6/23 
Thursday (8:00-10:00 p.m . ) 
10/8, 10/22, 11/12, 12/17, 1/14, 
2/11, 3/10 , 3/24, 4/7, 4/21 
Thursday (8:15-10 : 00 p.m. ) 
10/1, 10/15, 10/29, 12/3, 1/21 
2/4 , 2/18, 3/3, 3/17, 3/31 
Thursday (8 : 00-10:00 p.m.) 
5/5, 5/19, 5/26, 6/2 , 6/9 , 6/16, 
6/23, 6/30 
Sunday (10:00-12:00 Noon) 
10/4, 10/18 , II/I, II/IS, 11/29 , 
12/13, 1/17, 1/31, 2/14, 2/28 
Thursday (6:00-8:00 p . m.) 
10/8, 10/22, 11/12, 12/17, 1/14, 
'1/28, '2/25, 4/14, 4/28, 5/12 
Sunday (10:00-12:00 Noon) 
2/21, 3/6, 3/27, 4/3, 4/17, 5/1 , 
5/15 , 5/29, 6/5, 6/19 
Dr. Oui nt ar 
Dr. Cherry 
Dr . Quintar 
Dr. Newman 
Dr. Virsida 
Dr. Virsi da 
Dr . Eber 
Dr. Ros e n 
Dr. Corcie 
(Dr. Lindner in charge of c l asses.) 
ALL--CLASSES ARE ON SUNDAY , 10:00-12,00 Noon 
'/10/11, 10/25, 11/8 :ti'i'iii, 12/6,12/20 
'--r>r . Corrie . ,/Or. I saa c s 
~, 2/7, 3/13 3/20 , 4/10 , 4/ 24 
Dr. jaffe Dc. Pusar 
5/8, 5/22 6/n-,- 6/26 
Dr. Lane Dc . Schneider 
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PLEASE NOTE: ATTENDANCE HILL BE TAKEN BY INST RUCTORS . ONLY TWO (2) ABSENCES PER COURSE WILL . BE PERM!TTED . 
TlilS APPLIES TO ALL COURS ES ! 
IINova Universi!y BEHAVIORAL SCIENCES CENTERISCHOOl OF PSYCHOWGY II Post Doctoral Institute of Psychoanalysis and Psychotherapy 3301 College Avenue, Fort lauderdale, Rorida 33314 
Harold lindner, Ph.D. 
'fI$lllUl. Utr.clOf 
POSTDOCTORAL INSTITUTE 
FEES: 
APPLICATION FEE ....... "."""." ..... ,, ........ $2 5.00 
SELECTION INTERVIEW FEE 
ANNUAL REGISTRATION FEE 
$50.00 
$75.00 
ANNUAL TUITION """" .. ,, .................... $1,500.00 
ADMINISTRATION FEE FOR SUPERVISED ANALYSES .... $10/Hr. FOR REQUIRED 
200 Hrs. OF PROGRAM 
(4 Yr. Program ) 
$10/Hr. FOR REQUIRED 
70 Hrs. OF PROGRAM 
(2 Yr. Program) 
-
nNova Universi!y II OFFICE OF THE REGISTRAR 
MEMORANDUM 
TO: Linda Lamb. ~t Doctoral Institute 
FROM: E I a i n e Po f f 19- Reg i s t r a r s 0 ff ice 
RE: Sc h ed u I e 
DATE: October 19. 1987 
While setting up the Post Doctoral Schedule. we had following 
problems: 
1) The course number system for this program consists of four 
digits (i.e .• PD 9010. not PD 901). 
2) We do not have the following courses on the computer: 
PDM 922 Concepts of Psychoanalytic Psychotherapy I 
PDM 923 Concepts of Psychoanalytic Psychotherapy II 
PDM 924 , Techniques/Psychoanalytic Psychotherapy III 
PDM 925 Techniques/Psychoanalytic Psychotherapy IV 
3) We will need a Computer Course Add form for each one of these 
courses (forms enclossed). 
4) These numbers will also have to be four digits. 
If you have any questions in regard to this. please feel free to 
contact this office. 
Thanks. 
